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ABSTRAK
Nota klausula eksonerasi dalam jual beli merupakan suatu bentuk penghindaran tanggung jawab pengusaha atas komplain terhadap cacat barang yang dijualnya. Hal ini jelas merugikan konsumen jika barang sudah terlanjur dibeli, maka barng tersebut sudah tidak dapat ditukar atau dikembalikan kepada penjual. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui kaitannya antara klausula eksonerasi pada bon pembelian dengan undang-undang perlindungan konsumen dan tanggung jawab pengusaha terhadap cact tersembunyi dan penyelesaiannya.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, bahan hukum atau data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan alat pengumpul studi dokumen dan wawancara. Daerah survei lapangan adalah toko kast disctarra, subyek penelitian meliputi supervisor dan karyawan toko, responden ditentukan secara purposive sampling.
Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa klausula eksonerasi pada bon pembelian tidak dilarang dalam undang-undang perlindungan konsumen asalkan tidak memuat sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) serta tidak berbentuk sebagaimana dilarang pada Pasal 18 ayat (2). Namun Klausula eksonerasi tersebut bertentangan dengan Undang-undang perlindungan konsumen. Bila terdapat cacat tersembunyi dalam barang pembeli mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada penjual. Dan penyelesaian sengketa konsumen dapat didukan melalui Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK)
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